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Vicente Blasco ¡ b á ñ e z , 
el artista vitai 
El aniversario de la muerte de Blas-
co Ibáñez es, para mí, otra cosa que 
Una fecha literaria de las que dan 
oportunidad para hablar de un escri-
tor famoso. Tiene un valor afectivo 
que mana de los recuerdos de una lar-
ga amistad, que venció a la ausencia. A muertos y a idos..., dice el adagio 
proclamando la fatalidad del olvido, 
en efecto, la ausencia rarifica los 
afectos y los va disolviendo, hasta tor-
nar extrañas a las personas más uni-
das por el amor o la amistad. 
Hacía bastantes años que yo no veía 
a Blasco cuando murió, pero conver-
sábamos por escrito y esta correspon-
dencia fué asidua a pesar de mi pere-
za epistolar, vencida por el estímulo 
de la exuberante cordialidad y la ac-
tividad extraordinaria del gran nove-
lista. 
El mundo es muy pequeño, y sin 
embargo dos hombres que se profe-
sa!: sincero afecto y que no viven en 
rincones solitarios del planeta, sino 
en lugares de comunicación fácil, pue-
den pasar años sin encontrarse por el 
juego caprichoso de las menudas cau-
sas que gobiernan la vida cotidiana. 
Todos los años, Blasco me invitaba 
cariñosamente a pasar con él unos 
días en su villa Fontana Rosa, en 
aquella deliciosa Costa Azul, que es 
uno de los lugares del mundo que de-
jan al viajero la impresión de una ale-
gría cósmica, de un paraíso civilizado 
donde el árbol de la ciencia del bien 
y del mal ha perdido ya sus antiguos 
peligros edénicos y también la atrac-
ción de lo desconocido. Y todos los 
aüos me prometía yo hacer una visita 
al amigo ausente. A pesar de las car-
tas, unas veces escritas en su letra tan 
personal, otras a máquina, corregidas 
y adicionadas de su mano, [teníamos 
ambos ahorrados tantos temas y tan-
tos motivos para la conversación vi-
va, inmediata, que es gran placer de 
la amistad! Aquella cita anual era pro-
metedora. No, de este año no pasa 
~~me decía—; pero después las peque-
ras causas que tejen su red en torno a 
a vid a, enfermedades, los accidentes 
016 la servidumbre del trabajo, aten-
o^nes o preocupaciones del momen-
0'hacían que pasara, sin efecto, la 
tazón 
del Proyectada. La misma facilidad inyecto, madre de las dilaciones, 
Aspiraba. La Costa Azul no está en 
^s antípodas. Por lo mismo que po-
cua ^ P^nder aquella excursión en 
^aiquier momento, con un corto pre-
puesto de tiempo, el aplazamiento 
lo ecia más remediable. Me ocurría 
no^6 al habÍtarite de la ciudad (iue 
fios'Ta a ver bien sus museos y cu" 
neta POr 10 mismo ^ los tie-
q u ^ a Inano y puede realizarlo cual-
vechn , lïlientras el forastero apro 
que 
^ los momentos. La última vez 
^eha l lSK0][báñez estuvo en EsPaña 
El ajJ y0 ausente' en Florencia 
ï'or en0S hacía ÍUSSLT al escondite. 
CoIlserv0,faSm0, la imaSen física que 
<ie ia ed0 ^ Blasco es la de plenitud 
^diterr 7 ^ la fuerza' la de a(iuel 
PUog a(i aneo de voz ionora, de am-
^ (jj emanes' exuberante de vitali-
niSlaea que recordaba vaga-
mente a algunos perso' ajes de Dau-
det. Por recordarle así, la muerte del 
gran escritor me impresionó más hon-
damente. Blasco alejaba la idea de la 
muerte, no por ese afán atormentado 
de inmortalidad que en las almas mís-
ticas transforma el deseo en ilusión de 
eternidad, sino porque daba la sensa-
ción de una plenitud vital intensa, sin 
quiebras ni desfallecimientos, de un 
presente inmóvil, de la vida encarna-
da con toda su pujanza en una perso-
nalidad individual. 
* * 
Esto es a mi parecer lo que distin-
guía a Blasco Ibáñez, su carácter fun-
damental como hombre y como artis-
ta: la potencia vilal, el ímpetu dioni-
síaco. Aquella fecundidad incansable 
que tras su vasta producción personal 
dejaba horas para dirigir obras de di-
vulgación histórica, para prologar bi : 
bliotecas de novelas, para pronunciar 
discursos, para luchar por su repúbli-
ca ideal, para sostener uña copiosa co-
rrespondencia y para saborear los 
ocios placenteros de la existencia; 
aquel verbo cálido y sugerente de tri-
buno; aquella capacidad y torbellinos 
de pasión; sus peregrinaciones por el 
mundo, sus campañas ardorosas, la 
curiosidad y afición que le inspiraban 
los caracteres intensos que han dejado 
una huella violenta y audaz en la His-
toria como el Antipapa Luna, los Bor-
gias, los conquistadores españoles de 
América, eran el espontáneo reñejo de 
aquella extraordinaria vitalidad. 
Y lo mismo se observa en su obra 
literaria. Desde las figuras regionales 
de intenso localismo de sus admira-
bles novelas valencianas, hasta los ti-
pos de las novelas de ambiente cos-
mopolita, las criaturas literarias de 
Blasco están llenas de vida y humani-
dad y como las figuras, los fondos del 
paisaje y del escenario social. No era 
sólo la copia de la naturaleza, por el 
artista visual de genio pictórico. Era 
aquella fuerza creadora que es la he-
rencia de Plgmalión. Blasco Ibáñez es-
cribió una novela histórica para la 
cual se documentó con el celo y el en-
tusiasmo de un neófito en este domi-
nio de Clío: «Sonnica la cortesana»,, y 
en ella hay esa misma intensidad dio-
nisíaca, ese brio vital que distingue a 
las otras producciones para las cuales 
tuVo modelos inmediatos, en vez de 
verse obligado a acudir al testimonio 
lejano de los historiadores latinos. 
Ahora que tanto se habla de lo vital, 
no siempre a derechas y con sindére-
sis, parece más extraño que no se haya 
visto y justipreciado bien ese mérito 
eminente en la obra de Blasco. Se la 
ha juzgado últimamente con manifies-
ta injusticia o error, no por las cuali-
dades que poseía, sino por las que 
eran impropias de su temperamento, 
cuando al artista se le ha de apreciar 
según su psicología y su estilo, no se-
gún los opuestos. Aquella intensidad 
vital explica la gran popularidad que 
alcanzó Blasco en pueblos jóvenes, de 
desbordante vitalidad, como los Esta-
dos Unidos y la Argentina y que al 
mismo tiempo en Francia, país refina-' 
do, cuya cultura ha ido depurándose 
en una larga tradición, se apreciara el 
valer de este artista del Levante espa-
ñol que tenía algo del genio naturalis-
ta, de la alegría del equilibrio y hasta 
de la habilidad del griego antiguo que 
esparció su generación por las colo-
nias del Mediterráneo. 
ANDRElsriO. 
Prohibida la reproducción. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
26-10 noche. 
Herida por un automóml 
A l cruzar la calle de la Inde-
pendencia una mujer de 47 años 
fué [atropellada por un automó-
vi l del servicio público conducido 
por Lorenzo Naval. 
L a atropellada fué conducida 
al hospital, donde el médico de 
g-uardia ie apreció una herida en 
la región oxipital. Pronóstico re-
servado . 
E l chofer ha sido detenido. 
Pilar Hznar mejorada 
La artista falcañizana Pilar Az-
nar que como saben nuestros lec-
tores fué herida en L a Habana a 
primeros de este mes, se encuen-
tra ya restablecida y ha reanuda-
do su trabajo. | 
En Zaragoza donde tiene sim-
patías esta tiple ha producido ale-
gría la noticia. 
Un íuroíense se siente enfermo en la 
uía pública y fallece en el hospital 
E l anciano Pedro Bernad, de 
Albalate del Arzobispo, se sintió 
enfermo al entraren el paseo de 
Ruiseñores de esta capital, cayen-
do al suelo privado del conoci-
miento. 
Un guardia municipal dió aviso 
a la casa de Socorro. 
Llegó una camilla donde' fué 
trasladado al hospital. 
A l poco rato de ingresado en 
el benéfico establecimiento, dejó 
de existir. 
Posesión 
Dicen de Huesca que se pose-
sionó del mando del 5.° Regi-
miento de Artillería de guarnición 
en aquella plaza el coronel don 
José Orozco A l varez. 
Diuulgación de arte 
La Federación Aragonesa de 
estudiantes católicos ha celebra-
do hoy la seg-unda lección del 
cursillo de divulgación de arte. 
Disertó el señor Abizanda. 
Hubo gran concurrencia de es-
tudiantes y aficionados a estos es-
tudios de las Bellas Artes. 
Mujer arrastrada por la corriente 
Dicen de Fuentes que Rosario 
Gallardo, de 56 años de edad, se 
hallaba lavando en el rio, cuando 
sufrió un desvanecimiento y cayó 
al agua siendo arrastrada por la 
corriente. 
Unos vecinos que la vieron la 
sacaron del rio y la condujeron 
al pueblo. 
E l médico de la localidad la 
asistió y le apreció lesiones gra-
ves. 
Hallazgo del cadáver de un recién 
nacido 
Comunican de Chodes que cer-
ca de la vía férrea fué encontrado 
el cadáver de un recien nacido. 
Hoy, según participan desde 
Terrer, han sido detenidos los 
cónyuges Iñigo Errer y Encarna-
ción Blaquez. 
Esta ha declarado ante el juez 
que el día 28 de diciembre del pa-
sado año iba con su esposo en 
viaje en el tren número 812 de la 
Compañía Madrid-Zarag-oza-Ali-
cante y sintió grandes dolores en 
su cuerpo. Se dirigió al evacuato-
io del vagón y allí dió a luz una-
criatura la que cayó a la vía. 
E l matrimonio referido fué de-
tenido. 
Ayuntamiento 
L a Alcaldía ha publicado un 
bando haciendo saber que por es-
te Gobierno civil ha sido autori-
zado don Anselmo Giménez Sán-
chez, como presidente de la So-
ciedad de caza «Los Aguanaces», 
para proceder al envenenamiento 
de los animales dañinos que po-
lulan por dicho monte. 
Hoy a las doce se reunirá el 
Pleno para proceder a la rectifi-
cación del alistamiento corres-
pondiente a 1929. 
E L M A Ñ A K A 
dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica j 
radiotelefónica. 
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É le 
D e s la R e g i ó n 
El Noticiero 
Publica una reseña de la comedia 
burlesca de un inglés titulada Volpo-
ne. 
alcista de alguna importancia—uno 
lleg() a representar 70 puntos de ga-
uancia—siguen realizaciones de bene-
ficios con pérdida de lo ganado. 
También pudieran obedecer esas al-
teraciones a los rumores, con insisten-
cia propalados, acerca de la proximi-
dad de la forma del contrato para ven-
der ose producto con condiciones muy 
ventajosas. 
También se notó en el corro de azu-
p.arftras una animfloión niift Rft t r a^ j^ 
Ecos Taurinos 
conducciones de la Exposición y de 
Casas baratas. Pues, bien: 
la inmensa mayoría de los bar-
celoneses recibieron la noticia de la 
huelga 
er, ia más completa e inconsciente in-
diferencia. 
inspirado conflicto social no dis-
tl.ajo a la ciudad de su .preocupación 
futbolística. Para casi todos tenía más 
importància el próximo resultado del 
combate entre el Español y el Barce-
lona que la huelga. 
La Gaceta Regional de 
Salamanca 
Dice que Castilla es una zona silen-
ciosa. 
El Universo 
publica unas notas financieras. 
(En valores industriales se recon-
centra la actividad, principalmente, en 
Explosivos, dándose el caso de experi-
mentar en una sesión un alza que en 
ia siguiente se convierte en baja, ob-
servándose que a cada movimiento 
Parece ser que como Félix Ro-
dríguez está decidido a no actuar 
en las corridas de mayo y ag-osto 
en Bilbao, ha ordenado a su apo-
derado señor Pineda pida lo que 
no se le puede dar. 
Los bilb¿vinos confian verle. 
Don Francisco Santos «Mule-
tazos», excelente aficionado y ce-
loso representante de los notables 
Charlots Zaragozanos y de los va-
lientes novilleros Daniel Obón, 
Manuel Compés «Manolé», Láza-
ro Obón y Lorenzo Agudo, ha 
tenido la atención—que mucho le 
agradecemos—de enviarnos des-
de su domicilio, Libertad 5, Zara-
goza, un bonito almanaque en el 
cual, además de vistosas fotos de 
sus representados, va un perfecto 
mapa de España. 
Mucho celebraremos poder ocu-
parnos en estas columnas de los 
éxitos que a todos ellos les de-
seamos. 
L a Agrupación taurina Jaque-
tón, de Barcelona, ha elevado al 
director general de .Seguridad el 
siguiente escrito: 
«Barcelona 20 de enero de 1929. 
Señor director general de Se-
guridad. Madrid. 
Distinguido 3^  honorable señor: 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Agrupación taurina que 
dentro de breve plazo va a pro-
cederse a la reforma del regla-
mento dictado para las corridas 
d e loros, novillos y becerro^ y 
y que una de las principales mo-
dificaciones proyectadas se relie-
re al prso que en lo sucesivo ha-
larán de tener las reses destina-
das a ser lidiadas en las corridas 
denominadas de toros, el cual, 
según referencias publicadas en 
la Prensa,, será de 24 arrobas en 
canal, y creyendo esta entidad 
que, de ponerse en vigor la citada 
innovación se perjudicaría en 
gran manera la brillantez de la 
fiesta taurina, por mixtificación 
completa de su primer elemento, 
la agrupación taurina Jaquetón 
acude y solicita respetuosamente 
de su prestigiosa y alta autoridad 
deje, aunque solo sea momentá-
neamente, en suspenso la citada 
modificación hasta tener en su 
poder el razonado documento que 
muy en breve tendremos el honor 
de someter a su claro y recto cr i -
terio, y en el cual quedará plena-
mente patentizado el general sen-
tir de la m ^ o r í a de los aficiona-
dos. Prensa, clubs y peñas tauri-
nas.« 
« Y en la creencia de que nues-
tra respetuosa súplica ha de me-
recer su atención, le anticipan las 
gracias más expresivas y quedan 
a sus gratas órdenes atentos s. s., 
q.e. s. m., Por la Agrupación 
taurina Jaquetón—El secretario, 
Andrés Lopes; el presidente, 
Juan Torrahadella.-» 
ZOQUETILLO. 
«.pañi tíi luiazrctiiircxrTO xxv~m—«-o-».. 
integrable» —31 Octubre 1923—, des-
tinando para mejoras rústicas 500 mi-
llones anuales durante diez años. 
La impresión producida en toda 
Italia, y aun en todo el mundo, por 
medida tan estupenda fué, natural-
mente, hondísima. En la Prensa italia-
na se echaron las campanas a vuelo. 
E l «duce», evocando sus días socialis-
tas glosó el famoso libro de Vander-
velde «La retournée aux champs»,pro-
clamando el fracaso del urbanismo y 
la necesidad de instaurar definitiva-
mente «una clara política rural». 
Obvio es decir que la reforma sir-
vió para despotricar «contra el anti-
guo régimen», para el que, según los 
fascistas, el campesino sólo había sido 
«la bestia de carga», etc. «Corriere de-
Ha Sera», por la pluma de Arturo Ma-
rescalchi, escribía el 1 de noviembre: 
«Bisogna amminare una volta ancora 
la vastitá é profonditá dell'ide a che i l 
duce ebbe, creando questa organizacio-
ne». 
Es decir: que Arturo Marescalchi, y 
con él, todos los fascistas, admitieron 
de buena fe que la ley para el íinan-
zamiento de las mejoras rústicas era 
obra original, genial, del «duce». 
La Voz de Madrid 
Habla de una corrida de toros en 
Budapest. 
E l Sol 
Habla del puente sobre el Lucus. 
«Siete años han transcurrido. Duran-
te ellos han sido múltiples las visitas 
oficiales de técnicos y de administra-
vos que a las obras del puente en cons-
trucción se giraron' Todos dieron su 
informe, más o menos en armonía con 
el curso de ejecución del Alfonso XIII, 
y todos, todos, han visto cómo conti-
nuaba al frente de los trabajos aquel 
ingeniero especializado en obras de 
hormigón armado, que una y cien ve-
ces vió cómo se derrumbaba cuanto 
se había logrado construir o cómo las 
riadas arrastraban incluso el material 
acopiado para proseguir la empresa, 
mientras en una y otra zona del pro-
tectorado marroquí se acogía con 
sangrientas burlan la construcción. 
A l íln un director de Obras públicas 
de la zona decidió que acabara el bo-
chornoso espectáculo; examinó el pro-
jecto primitivo, el estado de las obras 
lo que de ellas podía aprovecharse— 
por cuanto ya su coste era un verda-
dero caudal—, y con todos estos .da-
tos a la vista, y prescindiendo del pro-
yecto primitivo confeccionar otro 
puente, menos suntuoso, menps deco-
rativo, pero que de-una vez para siem-
pre la ciudad de Larache con el resto 
del protectorado. 
Para el día 23 estaba señalada, 
I como decimos, la inauguración del 
puente de Alfodso XIII, de este se-
gundo puente proyectado. Tan nece-
saria comunicación ha costado dos 
millones más de lo presupuestado y 
siete años de afrenta, durante los cua-
les, con todos sus inconvenientes y 
molestias, el puente de barcas cons-
truido por los ingenieros militares 
para un periodo de meses ha llenado 
el fin que se perseguía.» 
Presidiendo el señor goberna-
dor y con asistencia de los voca-
les señores Muñoz, Monterde, 
Abad. Giner 3r Fernández; seño-
ras de Sastrón y Sanz de Ortega, 
el abogado del Estado y actuando 
de secretario el señor Sostres^ se 
reunió en sesión reglamentaria 
la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Enterarse de haber sido apro-
badas por la Superioridad las 
cuentas de varias fundaciones de 
la provincia, correspondientes al 
ejercicio anterior. 
Aprobar el dictamen emitido 
por la Comisión de derecho,, fa-
vorablemente, sobre las funda-
ciones-benéfico-docentes estable-
cidas en Olba, Calomarde y Blesa 
y remitirlo a la Superioridad. 
Idem el informe de la misma 
Comisión acerca de la fundación 
«Carmen de Pedro», de Martín 
del Río. 
Idem los presupuestos del año 
1928-29 de la fundación benéíico-
escolar «La Enseñanza» de L a 
Hoz de la Vieja». 
Dictar resolución en el recurso 
interpuesto por doña Claudia Ne-
gro, maestra de la escuela bené-
fica de La Hoz de la Vieja. 
Y dar las gracias al secretario 
de la Junta por la conferencia que 
dió en el Ayuntamiento de L a 
Hoz de la Vieja a petición de 
aquellas autoridades, sobre estas 
cuestiones de Beneficencia. 
Domingo 27 enero 1929 
Gobierno civil 
N O T A S VAUiAs 
E l día 29 del actual, se r é u ^ 
en sesión la Junta del l ^ t r o ^ 
de protección a animales y 
tas. 
.Se halla vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Castel de 
Cabra con el sueldo anual de 
2.500 pesetas. 
Se anuncia su provisión 
riña en el término de quince días 
Anúnciase también para su pro> 
visión interina, mientras se re-
suelve la provisión en propiedad 
la vacante de la secretaría del 
Ayuntamiento de Alcañiz (prime-
ra categoría) con el sueldo de 
6.000 pesetas anuales. 
Diez días de plazo para solici-
tarla. 
E l señor gobernador ha impues-
to la multa de diez pesetas por 
blasfemo al vecino de Huesa de 
Común, Joaquín Martín. 
Este Gobierno ha autorizado a 
don Anselmo Jiménez Sánchez, 
para que guardando las prescrip-
ciones legales y reglamentarias 
vigentes, proceda al envenena-
miento de los animales dañinos 
que pululan por el monte deno-
minado Aguanaces, de este tér-
mino municipal. 
E l «Boletín Oficial» de ayer pu-
blica una circular de este Gobier-
no recordando que va a comenzar 
el vedado de caza y deben tenerse 
presentes las prescripciones le-
gales en vigor. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de bueníslma marca. 
Razón, en esta Administración. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Junta provincial 
de Abastos 
El Señor Director General de 
comercio y Abastos, en telegra-
ma dice a esta presidencia lo si-
guiente: 
«Ruego a V . E . se digna infor-
mar a esta dirección si por 10S 
Municipios de esa provincia se ha 
puesto en vi^or lo dispuesto en 
real de creto Ministerio Hacienda 
17 Enero 1928, refente arbitrios 
sobre carnes frescas por peso vi-
vo del animal, modificando apar-
tado C articulo 457 Estatuto Mu-
nicipal, remitiendo relación de '^ 
hayan 
3 cumplimiento mencio 
liada de los Municipios q u e ^ 
dado li i t  i na^ 
real decreto. Sírvase acusan 
bo presente telegrama.» 
Debiendo por lo tanto rern^ 
esta Junta a dicho super 
la relación que interesa, con 
máxima urgencia, se servirán to-
dos los señores alcaldes de la Pí0' 
vincia manifestar a esta pi'eSldene' 
cia antes del día último del 
rige, si han puesto en pJ'¿ctlca e, 
dispuesto en el citado real ^ 
to del Ministerio de HaciedM j 
se publicó en el Boletín 
correspondiente al día 26de ^  
ro del año último. 
Teruel 26 de Enero de 1929-
hhbhmMHMI 
ponina 
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<2, Crónica local 
natos recogidos ayer en el Ins-
. ri^ 2 a Enseñanza de esta ti tuto í-lc u ' 
^ S S m a de anteayer, 57 -rado 
Mínima de ayer, - 5 ' 8 . 
viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 153 kiló-
presión atmosférica, 681 6. 
DENUNCIAS.—Por infracción 
al Reglamento de carreteras han 
sido denunciados Gonzalo Calmo 
Celma, de La Portellada; Manuel 
pina Casonas, de Albalate del Ar -
zobispo y Pascual Contin Martín 
y Gerardo Cebrián Bruna, de Be-
llo. 
por infracción forestal Aquil i -
no Adoves Rueda, de Orihuela. 
Y por in fpn el bando de buen, 
gobierno en. T^rrijo del Campo, 
al vecino del mismo pueblo José 
Roberto Gómez. 
V A C A N T E S . — Hallánse va-
cantes la plaza de practicante ti-
tular de Caudé, la del carg-o de 
relojero público de Villarquema-
do y la de jefe de máquinas y te-
sorero-contador de la fábrica eléc-
trica de Santa Maria, propiedad 
del Ayuntamiento de Albarracín. 
ELECIONES.—Formadas por 
los Ayuntamientos que se citan 
la lista de electores con derecho 
a elegir Compromisarios para la 
elección de Senadores, se halla-
rán expuestas al público, en las 
Secretarías de los Ayuntamien-
tos siguientes, por el tiempo re-
glamentario. 
Nogueruelas, Cretas, Santolea, 
Jorcas, Torrijo del Campo, Le-
chago. Rubiales, Tornos, Obón, 
El Campi!lo. Aliaga, Jatiel, Ca-
landa y Ababuj. 
PÉRDIDA de un pendiente de 
oro y piedras, desde calle 3 Julio 
a Plaza Judería. 
Agradeceráse encuéntrenlo de-
vuélvase esta Administración. 
Notas mil i tares 
En vista de las dudas surgidas 
sobre interpretación que debe 
darse a algunos preceptos sobre 
destino de permanencia en Africa 
del personal del Ejército, el Rey 
que Dios guarde ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
i-0 • Todos los jefes y oficiales 
que estando destinados en Africa, 
Pasen a situación de disponible, 
reemplazo por enfermo u otra 
análoga, cumplirán al cesar en 
las mismas dentro de su empleo, 
tiempo que le falte del plazo 
e mínima permanencia en que 
^tuviesen cumpliendo al pasar a 
ellas. 
¿- Esta obligación queda ex-
inguida si al cesar en las referi-
laas dac iones les corresponde 
a aphcación del apartado a) del 
articulo 2.o del Real decreto de 9 
^ May0 de 1924, se entenderá 
caivf^0' POr 0Ponerse su apü-
artí i a 10 PrecePtuado en el 
culo primero del Real decreto 
06 15 de Julio 1925. 
S u c e s o s 
U N A M A Q U I N A C H O C A CON 
U N VAGÓN Y R E S U L T A N 
DOS OBREROS HERIDOS 
A las once de la mañana de 
ayer encontrándose trabajando en 
los muelles de la estación del 
ferrocarril Central de Aragón, de 
esta ciudad, los obreros Ensebio 
Gómez Muñoz, de 32 años de 
edad, casado, y Pedro Muñoz 
Anadón, de 25, soltero, natural 
de Concud y avecindados en esta 
capital, en ocasión de hallarse 
descargando un vagón de «tira-
fondos», la máquina número 24 
que estaba haciendo maniobras, 
chocó con el vagón, siendo des-
pedidos violentamente ambos trá-
bai adores contra el suelo y resul-
tando heridos, el primero i.on le-
siones graves en la cabeza y en 
la pierna derecha y el segundo 
con lesiones de pronóstico leve. 
Los heridos fueron asistidos 
por el médido de la compañía don 
losé Mínguez. 
Actuaron los agentes de V i g i -
lancia quienes dieron cuenta del 
hecho a su superior autoridad 5^  
al Juzgado. 
H A L L A Z G O D E U N CADÁVER 
Comunican de Hijar que en su 
domicilio de la calle del. Plano, 
número 7, el vecino Lorenzo Ju-
lián Valero, soltero, mendigo, 
fué hallado muerto en la cocina, 
considerándose este hecho casual. 
E l pobre anciano estaba en 'a 
miseria y se hallaba enfermo en 
cama, habitando solo. Se supone 
que al levantarse de la cama para 
ir a beber agua en la cocina, por 
su extrema debilidad, caería al 
suelo 5' dándose algún golpe le 
causara la muerte. 
E l Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
INCENDIO 
Dicen de Oliete, que en una 
tejería situada en la partida «El 
Aval» de aquel término, y pro-
piedad del vecino Vicente Valle, 
se declaró un violento incendio 
que destruyó por completo el edi-
ficio y todo cuanto en él había; 
Por fortuna no hubo desgracias 
personales. 
Los trabajos de extinción pres-
tados por las autoridades y el ve-
cindario resultaron ineficaces. 
Las pérdidas se calculan en 
unas diez mil pesetas, según opi-
nión del dueño de la tejería. 
E l incendio ha sido intenciona-
do, desconociéndose al autor del 
hecho. 
L a tejería y utensilios y leñas 
estaban asegurados. 
La Benemérita, por las gestio-
nes realizadas, supone que el au-
tor del siniestro es el mismo 
dueño del edificio. 
OTRO INCENDIO 
Participan de V i l ' e l , que en una 
casa de la calle del Concejo, pro-
piedad de Eulogio Pérez Ríos, se 
inició un incendio que pudo ser 
sofocado por la intervención de 
los vecinos, después de algunos 
trabajos. 
E l incendio ha sido casual, de-
biéndose sin duda a que una mu-
jer que subió al granero de la casa 
con un candil, saltaría una chispa 
de éste cayendo en la paja del 
trigo que allí guardaban y produ-
ciéndose el fuego. 
Las pérdidas ascienden a unas 
cuatrocientas pesetas, por haberse 
quemado unas vigas y parte del 
tejado del edificio. 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se exhi-
birá la primera jornada de la inte-
resante película «El capitán San-
són». 
Completarán el programa otras 
cintas. 
Parisiana.—En este salón, entre 
otras películas, se proyectará hoy 
en todas las sesiones, la titulada 
«Las niñas modernas». 
A R A G O N 
Presenta esta revista, profusa-
mente ilustrada en papel conché 
la exposición de tapices en el Pa-
lacio de la Lonja de Zaragoza. 
Tapices de Fernando el Católi-
co, los de la escena de la Crucifi-
xión donado en 1440 por el Arzo-
bispo don Alonso, los de la tradi-
ción de Correos el de Jefté, los 
cartones de Rafael, lodos son fina 
y analíticamente estudiados. Pu-
blica una conferencia a cerca de 
la fabricación de tapices; los 
«panyos de raz» del cabildo de 
Zaragoza etc., y termina hablan-
do de los Pirineos españoles. 
Una vez más la simpática revis-
ta da una patente de buen gusto, 
de cultura y de un acendrado 
amor a la tierra. 
oníííería Muñoz 
Rostr<s para hoy 
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Marchó a Valencia, acompaña-
do de su señora, el inspector de 
alcoholes de esta provincia. 
— Siguió su viaje de servicio, en 
el rápido de anoche, el coronel de 
ingenieros de ferrocarriles don 
Miguel Manella, acompañado de 
su ayudante. 
— Ligeramente indispuesta guar-
da cama, la distinguida señoia 
doña Pilar Dolz, esposa de nues-
tro amigo capitán cajero de la Zo-
na, don Francisco de Diego. 
— Llégó de Valencia el catedrá-
tico don David Santafé. 
— Pasó para Valencia el perio-
dista don Juan Gorrochategui, a 
quien saludamos. 
— De Madrid llegó el teniente de 
ingenieros don Tomás Asensio 
—Ha regresado de Valencia don 
Vicente Gómez. 
— Llegarón de Aliaga don Juan 
Ramón Iñigo, don Vicente Calvo 
y don Gabriel Iñigo. 
— Salió en auto para Castellón 
don Juan Arsenio Sabino, acom-
pañado de su esposa e hijo Pepe, 
— Hemos saludado a don Patri-
cio González, del comercio. 
— En Montalbán ha dejado de 
existir, repentinamente, el diputa-
do provincial y conocido compro-
vinciano don Mariano Marzo, cau-
sando sentimiento en aquella co-
marca, como lo causará en Te-
ruel al saberse la triste nueva. 
A su esposa doña Consuelo 
Más y a sus hermanos don Joa-
quín, don Santiago y don Jeróni-
mo y a su próximo pariente don 
Román Alcalá, damos nuestro 
pésame. 
— En el rápido pasó anoche para 
Valencia la artista Angelita Su-
ñer. 
— En el mismo tren marchó a 
Valencia el equipo del Real Zara-
goza, que llegó en automóvil, pa-
ra contender hoy en la ciudad 
del Turia con su titular. 
— Pasó unas horas entre nosotros 
el inspector del férrecarril Cen-
tral de Aragón donjuán Bono. 
— Llegó en el rápido de anoche, 
de Alcañiz, después de haber asis-
tido a los actos fúnebres por el 
fallecimiento de su abuela, el 
ayudante del ferrocarril Teruel 
Alcañiz don Emilio Paricio. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes de 
los inicios celebrados estos días: 
A Manuel Alvarez Gracia, pro-
cesado por incendio en Bea, par-
tido de Calamocha, se condena a 
2 meses y 1 día d^ arresto' mayor. 
A Leandra Vicente Herrero y 
Manuela Maleas Vivas, procesa-
das por lesiones en San Blas, par-
tido de Teruel, se las absuelve 
por hallarse en la amnistía de 13 
de Septiembre de 1928 compren-
didas. 
A Antonio Crespo Nicolau, 
Juan Bautista Estopiñán y Ra-
món Villagrasa, procesados por 
desórdenes públicos en el pueblo 
de Cretas, partido de Valderro-
bres, se les condena a la pena de 
6 meses y 1 día al Antonio y Ra-
món y 3 meses y 1 día de arresto 
mayor al Juan Bautista. 
Ü A C I E N P A 
NOTAS V A R I A S 
Por la guardia civil de Perales 
ha sido denunciado ante el señor 
delegado de Hacienda de esta 
provincia Rafael Arbós Se cande-
11a, vecino de Albalate, por con-
ducir el auto de su propiedad, 
matriculado en Barcelona, sin la 
correspondiente patente nacional 
de circulación. 
Esta Administración de Ren-
tas Públicas inserta en el número 
de ayer del «Boletín Oficial» una 
circular en la que dice que dispo-
niéndose por la regla 41 de la Ins-
trución provisional de 8 de Mayo 
de 1928 para la aplicación del Real 
decreto-ley de 15 de diciembre de 
1927 que reformó la tarifa 1.a de la 
contribución de utilidades de la 
riqueza mobiliària, que los Regis-
tradores de la Propiedad, Secreta-
rios judiciales de Sala y de Juzga-
dos municipales, Oficiales de Sala, 
Recaudadores de Contribuciones, 
Corredores Oficiales de Comer-
cio, Agentes de Cambio y Bolsa, 
Fieles contrastes de pesas y me-
didas. Verificadores de automó-
viles y de contadores de agua, 
gas o electricidad. Expendedores 
de lotería. Abogados, Médicos, 
Ingenieros, Arquitectos. Procu-
radores, Odontólogos, Profesores 
de cirugía mayor y menor, Pro-
fesores de ciencias, letras y artes, 
peritos tilulados, aparejadores, 
veterinarios y profesiones simi-
lares que realicen trabajo inde-
pendiente, agentes de las compa-
ñías de seguros nacionales y ex-
tranjeras, habilitados, apodera-
dos, representantes, tutores, a!-
baceas, corredores y administra-
dores de todo género 3^  bajo cual-
quier nombre de fincas, bienes, 
fortunas, negocios, quiebras, cen-
sos, foros, pensiones, derechos u 
otras rentas pertenecientes a cual-
quiera clase de personas natura-
les o jurídicas y que no estén 
comprendidos como empleados 
particulares, llevarán un libro re-
gistro de ingresos debidamente 
requisitado, si no lo llevasen 
adaptado a sus respectivas profe-
siones, y como a pesar del exce-
sivo tiempo transcurrido la ma-
mayoría de los contribuyentes ex-
presados no han cumplido con el 
servicio ordenado, esta adminis-
tración se ha servido disponer 
que se conceda un nuevo plazo 
que finalizará el 28 de febrero del 
año actual, para que los contribu-
yentes de referencia que no lo 
llevaren, presenten sus libros en-
cuadernados y foliados a esta ad-
ministración para su legislación 
en forma reglamentaria. 
E l incumplimiento de lo ante-
riormente expuesto, será corregi-
do con las multas señaladas por 
la Ley. 
I M I L E S I 
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Nombramiento de gobernadores 
L a «Gaceta > de hoy publica un 
decreto aceptando la dimisión al 
gobernador civil de Valencia, y 
nombrando en su lugar al señor 
Hernández Malillo. 
También inserta los nombra-
mientos de los señores sig-uientes 
para las provincias que se men-
cionan. 
Don Enrique Lara Guerrero de 
Valladolid; don Carlos Lara Gue-
rrero de Ciudad Real y don To-
más Galván, capitán de navio, de 
Burgos. 
Descarrüamienío de un íren, 
Se producen uarias mcíimas 
Entre las estaciones de Valen-
cia de Alcántara y San Vicente 
de Alcántara, han descarrilado 
unos coches del tren descendente 
de Madrid y según los informes 
recibidos ha habido tres muertos 
y dos heridos graves. No han lle-
gado más detalles. 
Oíro accidente ferroviario 
Paleneia.—Esta madrugada ha 
chocado en la estación de esta 
ciudad el tren expreso Madrid 
con una máquina que se hallaba 
haciendo maniobras. A conse-
cuencia del encontronazo, que fué 
grande, ha habido seis heridos 
cuyos nombres no han sido comu-
nicados. 
Mejora Groue 
E l conde del Grove ha entrado 
en franca convalecencia, por lo 
que ha sido muy felicitado. 
Horroroso incendio 
Barcelona. —Ha estallado un in-
cendio formidable en unos im-
portantes talleres de carpintería 
y construcción de carruajes. E l 
fuego ha destruido los enseres, 
máquinas y contención, quedando 
el edificio completamente en rui-
nas. Las pérdidas han sido enor-
mes. Se calculan en más de 60.000 
pesetas. 
El Presidente ? el Ministro de 
Hacienda restablecidos 
Durante el día de hoy ha que-
dado totalmente restablecido el 
marqués de Estella, de la infec-
ción gripal que padecía. 
También ha quedado restable-
cido el ministro de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo. 
; A pesar de ello, se cree que 
por precaución aún tardarán algu-
nos días en hacer su vida ordi-
naria. 
gión valenciana. Las deliberacio-
nes del Jurado, fueron muy peno-
sas y doraron toda la tarde. Se 
reunió a las tres y media para de-
liberar y la primera decisión to-
mada fué eliminar a 14 de las 26 
señe presentadas por Ma-
drid. 
En virtua ^ . ^sta decisión fue-
ron como «finalistas» las repre-
sentantes regionales y las no eli-
minadas, pero a continuación y 
contra lo primero que se había 
dicho, se hace una, nueva elimi-
minación y se elige como repre-
sentante de Madrid a la señorita 
Carmen de Toledo. Después de 
multitud de incidentes pintores-
cos que se desarrollaron entre el 
público que esperaba el fallo ¡por 
fin! a las seis y cuarto se hizo és-
te público. 
L a señorita Samper ha mani-
festado a los periodistas que irá 
a París acompañada de su madrs 
y que se presentará al concurso 
vestida a usanza valenciana. Lle-
vará traje blanco de raso y se 
adornará con flores encarnadas. 
El \\ Meza 
or fínL-Dedaratioiies flnpslias del Ju rado j  
de la señorita 
Como anticipamos a nuestros 
lectores en nuestra edición de 
ayer, fué elegida para representar 
a España en el concurso de Be-
lleza de París, la señorita Pepita 
Samper, representante de la re-
VALENCIA 
(le lestro redactor cmspensal) 
26 — W'SO noche 
El oobernador se despide de los pe-
riodistas 
Esta mañana al ir los periodis-
tas al gobierno civil, el señor Ber-
múdez de Castro nos ha manifes-
tado que el gobierno le había 
aceptado la dimisión de su cargo 
y, que por la tarde dejaba Valen-
cia con gran sentimiento como 
particular, llevándose de esta ciu-
dad una grata impresión. Mani-
festó a los periodistas que estaba 
muy agradecido de la prensa va-
lenciana y que como particular 
se les ofrecía para cuanto pudiera 
servirles. 
Que mañana marchaba en el 
expreso a Madrid, donde fijaba su 
residencia. 
Los periodistas agradecieron 
las palabras del gobernador dimi-
sionario y también le ofrecieron 
su consideración personal. 
A preguntas de un reporter el 
señor Bermúdez de Castro con-
testó que ya sabía noticias de 
quien iba a sustituirle y este se-
ñor, se llamaba don Heradio Her-
nández Malillo, gobernador en la 
actualidad de Valladolid, del que 
tenía las mejores referencias. 
Se ha encargado del despacho 
y mando de su provincia, interi-
namente, hasta que llegue el nue-
vo gobernador, el secretario del 
Gobierno señor Peiró. 
El capitán general msifa 
el Ateneo 
Esta mañana el capitán general 
señor Castro Girona ha visitado 
el Ateneo Mercantil con motivo 
de que en uno de sus salones se 
celébrala Exposición del pintor 
señor Mompó. 
E l capitán general fué recibido 
por la Junta directiva, por el ex-
positor y gran número de socios. 
E l general Castro Girona exa-
minó los planos de los proyectos 
de la nuevo Casa social y visitó 
después la Exposición de cuadros 
del señor Mompó, á quien dedicó 
elogios. 
Terminada la visita el señor 
Castro Girona fué obsequiado pol-
la Junta con un vermouth. 
A l mrrehar fué acompañado 
hasta la puerta por los directivos 
y muchos asociados. 
E l señor Castro Girona salió al-
tamente complacido de la visita 
al Ateneo Mercantil. 
Regreso del HIcalde 
Banquets en su hsner 
Esta mañana regresó de la Cor-
te el alcalde marqués de So*tío, 
reintegrándose inmediatamente a 
su cargo y cesando el teniente de 
alcalde señor Fernández de Cór-
doba, que interinamente desempe-
ñaba la alcaldía. 
E l marqués de Sotelo al recibir 
a los periodistas y éstos darle la 
bienvenida, les dijo que llegaba 
satisfecho de Madrid, pues su 
ilustre amigo el general Primo 
de Rivera se hallaba mejor. 
E l alcalde siguió diciendo que el 
presidente del Consejo le había 
dado ya el nombre del nuevo go-
bernador de Valencia. 
Añadió el alcaide que en Ma-
drid se enteró del resultado del 
concurso de belleza, en el cual ob-
tuvo el primer premio una valen-
ciana: Pepita Samper. 
Que tan pronto como se enteró 
fué ai. hotel donde se hospedaba 
la reina de la belleza española, y 
la felicitó en nombre de Valencia. 
L a agraciada—dijo el señor So-
telo—recibió la felicitación con 
gran modestia y dijo que sí se ale-
graba del éxito no era por ella, 
sino por Valencia. 
Terminó el marqués de Sotelo 
diciendo que había resuelto en 
Madrid diversos asuntos de inte-
rés para Valencia. 
Y atentamente se despidió de 
los periodistas. 
Como estaba anunciado., este 
mediodía en los Viveros se cele-
bró en honor del alcalde de la 
ciudad señor marqués de Sotelo 
el anunciado banquete que sus 
compañeros de concejo le han 
ofrecido con motivo de cumplirse 
el segundo aniveisario de haber-
lo elegido para la presidencia del 
Ayuntamiento. 
En el banquete reinó la mayor 
cordíalidad. 
E l menú fué selecto. 
E l comedor estaba profusamen-
te adornado. 
i E l señor Alapont, a los postres, 
ofreció el banquete al marqués de 
i Sotelo en nombre del Ayunta-
miento, congratulándose de que 
éste eligiera en aquella fecha a 
hombre de tanto relieve, mérito y 
voluntad para la Alcaldía de Va-
lencia, por la que el marqués de 
Sotelo ha venido laborando efi-
cazmente. 
Terminó brindando por que en 
el otro bienio se vuelva a reunir 
el Ayuntamiento de Valencia en 
un acto como éste, para bien de la 
ciudad. 
Añadió que todos los reunidos se 
mostraban orgullosos de ser mo-
destos colaboradorescontan buen 
alcalde, a quien la ciudad le debía 
tributar un homenaje por su valía 
y tesón. 
E l señor Piñó elogió al marqués 
de Sotelo y a sus compañeros de 
Conceio, manifestando que co-
sas ajenas a su voluntad le obli-
gaban a dejar el puesto de con-
cejal. 
E l señor Fernández de Córdoba 
levantóse diciendo que el señor 
Píñó debía reiterar sus últimas 
palabras, pues tanto el alcalde 
como todos los concejales nece-
sitamos su colaboración y afecto. 
E l señor Piñó intentó acallar 
aquellas manifestaciones de cari-
ño, pero no podía seguir—dijo—-
en elJAyuntamiento. 
Todos expresaron su sentir de 
que no dimitiera y aplaudiéndole 
no le dejaron terminar. 
A l levantarse a hablar el señor 
Calvo Sotelo fué agasajado con 
una ovación. 
Apagada ésta, dijo el alcalde 
que agradecía con toda su alma 
este acto y que lo recibía más que 
como alcalde como particular y 
vaenciano. Pues^él no había hecho 
otra cosa que recoger los impul-
sos de Valencia y ver de poder 
llevarlos a la práctica. §Que él de-
seaba ver a Valencia, tan hermo-
sa, engrandecida y digna de sus 
hijos que fuera la admiración del 
mundo. 
Terminó reiterando su agrade-
cimiento al Municipio y que espe-
raba de todos los concejales su 
cooperación como hasta ahora 
para ver a Valencia, en la reali-
dad, como él y todos los hijos de 
esta tierra la ven en sueños. 
E l señor marqués de Sotelo fué 
aplaudido y vitoreado. 
El ñíeneo ? el alcalde 
A mediodía fué a la Alcaldía a 
visitar al marqués de Sotelo una 
comisión de socios del Ateneo 
Mercantil presidida por el aboga-
do don.¡Rafael Calvo, para reiterar 
al alcalde su admiración y cariño 
por la labor próspera que al fren-
te'del Ayuntamiento ha realiza 
en beneficio de la ciudad. 
E l marqués agradeció los elogios 
que se le prodigaban y manifestó 
a los comisionados que no tenía 
resentimiento alguno con el Ate-
neo Mercantil; todo lo contrario, 
pues era una entidad valenciana 
que se merecía los mayores res-
petos y a la que debía prestarse 
la máxima atención en sus inicia-
tivas. 
E l asunto era ajeno al Ateneo, 
y aquél no era tampoco de tan-
ta monta, pues sólo había unas 
diferencias de criterio entre el 
presidente don Mariano Gómez y 
el alcalde. 
Los comisionados salieron muy 
complacidos de la visita, y el al-
calde quedó mucho más por esta 
prueba de cortesía y adhesión de 
a mayoría de los socios del Ate-
neo. 
La reina de la belleza 
E l recibimiento que se le va a 
tributar a la reina de la belleza 
española Pepita Samper, va a ser 
un acontecimiento de simpatía. 
Mañana por la noche regresará 
de Madrid. 
A la estación irá una comisión 
del Ayuntamiento presidida por 
el alcalde y otra comisión de ia 
Asociación de la Prensa. 
En Valencia, c o m o dijimos 
eyer, el júbilo es extraordinario 
Un incendio en la Feria 
Ocíio cáselas destruidas 
Anoche se declaró un violento 
incendio en las casetas de la Fe-
ria, establecidas frente a la casa 
Plajá. 
Percatáronse del siniestro la 
pareja de guardias municipales 
José Martínez y Adrián García 
que patrullaba por aquellos alre-
dedores. 
Observaron/que de una délas 
casetas salía una densa humareda 
y avisaron rápidamente al retén 
de Bomberos. Inmediatamente s,e 
personaron en el lugar del sinies-
tro dos brigadas que comenzaron 
los trabajos de extinción. 
Las bombas comenzaron a arro-
jar agua sobre las casetas sinies-
tradas, cuyo fuego iba propagán-
dose con rapidez. 
Los primeros trabajos se enca-
minaron a abrir las mencionadas 
tiendas, para proceder al salva-
mento de las personas q ue en ellas 
hubiera. Afortunadamente esta-
ban sin sus dueños. 
Las llamas se enseñorearon 
pronto de las ocho casetas más 
inmediatas. 
""La de Juan Cortés, bisutería, 
quedó totalmente destrozada en 
las primeros momentos. 
Siguieron a ésta la librería de 
Rubio. 
Después se propagó el fuego a 
la de Vicente Parido, a la de Sal-
vador Sanchis, a la de Alfredo 
Gimeno, a la de Santiago Carbo-
nell y a las restantes, hasta ocho, 
que son las que quedaron destruí-, 
das, siendo en su inmensa mayo-
ría de objetos de busitería. 
L a alarma que se produjo en 
los primeros momentos fué enor-
me, contribuyendo a ello los fe-
riantes de las otras casetas dando 
gritos y demandando auxilio, y el 
público que salía de los teatros 
estacionándose en los alrededores 
de la feria. 
Los guardias de Seguridad im-
ponían el orden, que restable'-
cióse. 
Gracias a la rápida intervención 
del Cuerpo de Bomberos se logró 
localizar el fuego con celeridad, 
no permitiendo que lasllamas hi-
cieran más estragos. 
Las pérdidas se calculan en más 
de veinte mil pesetas. 
L a s casetas destruidas son 
ocho.. 
La- causa del siniestro parece 
que fué un cortacircuito. 
Los guardias municipales 
Seguridad y bomberos fueron fe-
licitados. 
5iguen los primos 
A última hora de la noche iban 
por la calie de Gracia dos foras-
teros. 
Un individuo se les aproximó J 
comenzó a hablarles de negocio5-
Como los forasteros se diel-as 
cuenta de que trataba de timan 
pidieron auxilio a un guardia 
Mientras éste llegaba se 
de 
aproximó otro individuo pi 
les 
eten-
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Pádna 5 
rpor T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio j 
itablar 
consiguió 
qU. .redó una pareja 
conversación, 
Apai dad v 103 «nego-.as de Según 
huyeron. 
€Í*nteSL los forasteros notó que 
Vitado el dine.o del 
^parejapersiguió a los tima-
log reo detener a uno. 
M¿ opuso resistencia y con 
7nav»iiM Wri<5 en la .mano d e-
S a al ^ ardia de Sesuridad 
Fl «caco» agresor fué condu-
id0 al retén del Pilar donde se le 
Lheóytomó la filiación. 
Se llama Antonio Peláez, de 33 
tafiitaiilo lli! ni i i M la p i n a de (ira 
Un [eche de tercera es lánzalo por un terraplii. Tres viajeros muerles y varios heridos 
natural de Linares. 
Habita en Valencia con una pri-
ma suya en la calle de Balmes, 21. 
Detención de una cuadrilla 
de rateros 
Comunican de Sueca que pol-
la Guardia civil ha sido detenida 
una cuadrilla de rateros que ve-
nía cometiendo fechorías y latro-
cinios en la mencionada población 
desde hace algún tiempo. 
Los detenidos son ocho. 
A dos de éstos se les ocuparon 
unas cuantas gallinas robadas. 
Fueron conducidos a la cárcel. 
Jouen Intoxicada 
En la.casa de Socorro de la ca-
lle de Serranos fué asistida esta 
mañana la joven de 16 años Anita 
Iranzo, empleada en una fábrica 
<le cajas de cartón de la calle de 
Sanchis Bergón, por haber inge-
rido ácido clorhídrico, al querer 
beber agua de una botella. Se 
«quivicó de botella y bebió el áci-
do que le intoxicó gravemente. 
otro timo 
í-a Policía vió esta mañana en 
la calle de Colón cómo dos indi-
viduos pretendían timar por el 
Procedimiento de «las limosnas» 
a un forastero. 
La Policía evitó el golpe y logró 
Jetener a uno de los timadores 
Ornado José Díaz, de Huelva. 
e le auparon en la Jefatura 
anos sobres conteniendo billetes 
.diC0asnUncio y rec0l"tes de perió-
Accidente de trabajo 
Abajando esta tarde en una 
,2TTStmcción> de laAve" r o ^ l ^ n a Eugenia, el obre-
alfr Juan González' de 49 
enl. n^01' €asado, habitante 
ÍerCoal 6 S ^ ^ Talallero, 
^ a ^ ^ ^ e n d i ó e l mon-
<lol 
•carp-ac' i ^ P r e n d i ó el mon-
a^s alcanzándole y ^causán-
pe^nas lesiones. 
allí se ?0nducido al Hospital y 
miento ?reCÍaron el an'anca-
íracturo brazo derecho y la 
^ r d 0 a?nminuta del brazo iz-
Svl ln iVel del terci0 supe-
tic, - ' ^ e n d o «shosk» traumá-
Pr0nósticogTavísimo/ 
EuUnesVtí(la cultural 
^ i ó n i r ' ndrá l u ^ e n l a Aso-
Una o^nff rrerSÍtaria de Dei-echo 
que se des-
atoxicoma ma*E1 Problema de 
0relCaf!a anteel Derech~ 
I,1' Profef^0. d0J» Angel Molí-
Madrid, 26, 12 noche 
Ei ü miBiiterií de FomId 
Hoy estuvieron en el ministe-
rio de Fomento el gobernador ci-
vi l de Castellón y el marques de 
la Romana, que fueron recibidos 
por el conde de Guadalhorce. 
OeMrilaiÉiito lie i tren 
Tres muertos y varios heridos 
L a Comisaría de la estación de 
las Delicias ha puesto en conoci-
miento de la Dirección de Segu-
ridad que en el kilómetro 392 de 
la línea Madrid-Cáceres-Portugal 
ha ocurrido un trágico suceso. 
Por causas que se descono-
cen—dice la referida comunica-
ción—descarriló el tren número 
1, quedando tres viajeros muertos 
y otros muchos heridos. 
E l accidente, ocurrió en el tro-
zo de vía entre Valencia de A l -
cántara 5^  San Vicente de Alcán-
tara. 
E l tren procedía de esta última 
estación. 
Las autoridades se personaron 
en el lugar del siniestro, organi-
zándose los primaros auxilios. 
Se desconoce el número exacto 
de vícti mas del accidente. 
El viaie del in la i i te don Carlos de 
,01 ^e Estudios Gene 
Llegó procedente de Sevilla el 
capitán general de Andalucía, el 
infante don Carlos de Borbón. 
Desde Madrid saldrá para Can-
nes acompañando a su hija doña 
Isabel Alfonsa, que va a despedir-
se de su abuelo el conde de Ca-
serta con motivo de su próximo 
enlace matrimonial. 
En Cannes permanecerán has-
ta el día 9 de febrero, en que em-
prenderán su regreso a Sevilla. 
Doña Isabel Alfonsa ¡permane-
cerá en Villamanrique hasta el 5 
del próximo marzo en. que, pro-
bablemente, se celebrará su bo-
da con el conde Zamoyski. 
Doña l í c r i a en El Pardo 
L a reina doña Victoria marchó 
esta mañana a E l Pardo, donde 
almorzó en compañía del prínci-
pe de Asturias. 
El m a r q u é s de Estella e s t á rasl to-
talmente restablerldo de su 
enfermedad 
E l jefe del Gobierno se encuen-
tra casi del todo restablecido. 
Hoy recibió muchas visitas. 
Entre otras personas, fueron a 
saludarle los generales Elola, Sa-
las, Luque y Aizpuru. 
También le visitaron los señores 
González Jurado y don Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Por último, el presidente fué v i -
sitado por los embajadores de Ita-
lia y de Francia. 
Desde París telegrafió el señor 
Quiñones de León interesándose 
por la salud del presidente. 
Como todos los días, las perso-
nas reales se informaron del cur-
so de la enfermodad del general 
Primo de Rivera. 
Con el jefe del Gobierno conver-
saron el ministerio de Fomento y 
el de Economía. 
En el ministerio del Ejercito 
Esta mañana celebraron uua 
conferencia con el ministerio de 
Ejército el general Vil lar y los 
coroneles Castro 3^  Agustín. 
Del desrarri lamiente de Va lenda de 
Alrantara 
L a Comisaría de la estación de 
las Delicias ha comunicado a 
dirección general de seguridad la 
la llegada de un tren de socorro 
al lugar del siniestro. 
Càceres. — E l descarrilamiento 
ocurrió en las primeras horas 
de la madrugada. 
E l coche que más sufrió en el 
accidente fué uno de tercera que 
iba enganchado al furgón de co-
la. 
E l coche fué lanzado por un te-
rraplén quedando destrozado. 
Los cadáveres fueron extraídos 
de entre un montón de astillas. 
E l juez de Instrucción de Va-
lencia de Alcántara tomó de-
claración en el mismo lu^ar del 
suceso al maquinista y al fogone-
ro. 
E l descarrilamiento ocurrió por 
el mal estado de la vía. 
Por otra parte en el tren iban 
coches de 2.a y de 3.amuy viejos. 
Los cadáveres fueron transpor-
tados a Valencia de Alcántara, 
donde se les practicó la autopsia 
Los viajeros que perecieron en 
esta catástrofe, son: Manuel Sán-
chez González, viajante de comer-
cio, natural de Madrid; Florenti-
no Díaz García, de 22 años, de 
Comillas, y Carlos Bervecke, de 
San Nicolás (Bélgica). 
Mañana se verifica! á el entie-
rro. 
Otros viajeros resultaron con 
heridas, afortunadamente leves. 
F E BUS , 
espÉ i maro le Mira Minio en He 
E o t o s i n en V a l e n d a . - [ o m e f l í a r i o s y [ H t r a r i e d a i e s 
L i madrileña Amparito Perucho reta a la valeotíioa Pepita Samper 
el [ o o n r s i ¡le bel leza en Par í s 
Dn autógrafo te la señorita Valeocia 
«La Nación» publica un autó-
grafo de la señorita Valencia (Pe-
pita Samper Bono) elegida en, el 
concurso de <A B C> para repre-
sentar a España en el internacio-
nal de belleza que va a celebrarse 
en París. 
En su autógrafo expresa la se-
ñorita Samper su pasión por la 
música. 
Son-dicen-sus autores favoritos 
Chopín y Lizt. 
«La Nación» pone al pie del 
autógrafo un estudio grafológico. 
Según el órgano oficioso del 
Gobierno, los rasgos de la escri-
tura de la señorita Valencia reve-
lan inteligencia, sencillez y dis-
creción, y un prurito de crearse 
dificultades sólo por el placer de 
vencerlas. 
Esta mañada Pepita Sa.mper 
Bono, acompañada de su madre, 
almorzó en casa de don Mariano 
Benllíure. 
E l lunes regresará a Valencia, 
donde se le prepara un grandioso 
recibimiento. 
E l mismo día marcharán a las 
respectivas provincias las demás 
señoritas que acudieron al con-
curso. 
Du retn de la s e ñ o r i t a Perurbu 
«Heraldo de Madrid» continúa 
publicando comentarios en torno 
al concurso de belleza. 
En el número de hoy, la seño-
rita Amparito Perucho hace pú-
blica su protesta por la elección 
recaída para representar a Es-
paña en el concurso de París. 
L a señorita Perucho afirma ca-
tegóricamente que la señorita 
Samper no es la más guapa de las 
presentadas en el concurso. 
En consecuencia, la gentil ma-
drileña reta a la bella valenciana 
a que. con ella, se cometa de nue-
vo al fallo de un juradto impar-
cial. 
Dice Amparito Perucho qne 
Pepita Samper no tien« la denta-
dura perfecta, puesto que lleva 
un diente postizo, y que además 
es cargada de espaldas. 
Lueg-o la emprende con el Ju-
rado calificador, cuya honestidad 
pone en tela de juicio, ya que 
ella, Amparito Perucho, lleva la 
falda larga, y el jurado le oblig-ó 
a que se la pusiese por encima de 
la rodilla. 
Por su parte, otra señorita, Car-
mencita Rivas, andaluza, asegu-
ra formalmente que el jurado 
ha demostrado tener en la elec-
ción pero que muy mal gusto. 
L a señorita Andalucía rechaza 
asimismo la justicia del fallo, 
aunque sin llegar a tanto como su 
compañera de concurso, Ampa-
rito Perucho, cuando afirma que 
si triunfó la señorita Valencia ha 
sido sólo por ser valencianos dos 
de los tres individuos que com-
ponían el tribunal... 
Del Extranjero 
Madrid, 26, 12 noche 
Los estragos de la nrlpe 
Londres.— Continúa haciendo 
estragos la epidemia gripal. 
En Belfast son también muchas 
la vícti mas de la terrible epide-
demia. 
Bombay.—Según noticias fide-
dignas, el rey Amanullah ha ra-
diotelegrafiado al príncipe agfa-
no Nkhan, exembajador de Afga-
nistán en París, para que por el 
medio más rápido acuda en su 
axilio. 
i i u l n i e u t o dn [ o r d é n a l e s en 
A l s a d a 
París.—Se asegura que en el 
consistorio de abril el Papa nom-
brará dos cardenales alsacianos. 
A r d i e n t e s de aviar ien 
Atenas. — Un hidroavión que 
volaba desde el Píreo a Brindisi, 
cayó cerca de Corfa, quedando 
muertos dos de los pilotos, y otro, 
gravemente herido. 
M u n i r í n n e s para Bolívia 
Nueva York.—Dicen de Bolívia 
que esta nación ha encargado a 
una fábrica norteamericana mu-
niciones por varios millones de 
dólares. 
L a noticia ha producido penosa 
impresión. 
F E B U S . 
BARCELONA 
(De nuestro redacíot corresponsal) 
26-11. noche. 
Muerte de un periodista 
Ha fallecido el veterano perio-
dista don Rafael Mainar, colabo-
rador del «Noticiero Universal» y 
corresponsal de varios periódicos 
de Madrid. 
Este señor tuvo una vida acti-
va de periodista y fué cronista de 
guerra en la campaña de Cuba. 
Ha fallecido a los 72 años de 
edad y había nacido en Zaragoza. 
Causó sentimiento entre todos 
los del oficio. 
De fútbol 
Sigue la expectación en el pú-
blico de Barcelona acerca del par-
tido de fútbol que mañana se ce-
lebrará en Las Corts entre el Bar-
celona y el Español. 
No quedan localidades. 
El. gobernador ha hecho saber 
por medio de la prensa que todo 
aquel que mañana dirija alguna 
frase que pueda molestar a los 
jugadores o al árbitro será denun-
ciado y se le exigirán responsabi-
lidades. 
E l gobernador desea que maña-
na el partido se deslice dentro 
del mayor orden. 
La primera autoridad civil de 
la provincia ha llamado a su des-
pacho al árbitro para alentarle a 
que juzgue el encuentro con la 
mayor serenidad e imparcialidad 
y afirmándole que no debe tener 
temor alguno. 
El árbitro es el madrileño se-
ñor Melcón, por no aceptar el 
jugador Vallana. 
E' Barcelona ha entregado al 
Español, de orden gubernativa 
4000 entradas 2500 localidades ' 
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Domingo 27 smero 
El tío de los solitàries 
Una tarde, una de esas... mu-
chas tardes en que un buen espa-
ñol no tiene gana de hacer nada, 
me personé en el casino de mi 
predilección, sentándome ante 
una mesa donde un consocio de 
grave continencia «sacaba» un 
solitario con una baraja mugrien-
ta (el círculo era pueblerino, de 
los de dos pesetas mensuales, y 
los «solitaristas» tenían que con-
formarse con naipes viejos y su-
cios que todo jugador por modes-
to que se considerara, rechazaba 
con indignación). 
Mi consocio a quien sólo cono-
cía de vista, parecía, colocando 
las cartas, un oficiante de un rito 
trascendentalísimo. Me aventuré, 
ante una larga duda suya, a pro-
pinarle un consejo, respecto de 
un naipe a mi parecer mal combi-
nado. Y este sacerdote en el herir i 
gravemente el tiempo (por la im-1 
posibilidad de matarlo), calentán-
dose los cascos en un quehacer 
baladí, me hizo observar con voz 
agria que no necesitaba las adver-
tencias mías ni siquiera mi com-
pañía. Como yo había tolerado 
siempre que el consocio que qui-
siere me pudiese dar lecciones 
cuando me topaba sacando solita-
rios, le solté al avinagrado soli-
tarista que rechazó mi leal y des-
interesado consejo, una fresquísi-
ma de no,recuerdo qué grueso ca-
libre y opté por no irme de allí 
observando silencioso las peripe-
cias del entretenimiento donde se 
pierden las horas lastimosamente. 
Ahora querría yo decir a los 
lectores qné solitario «sacaba» 
aquel tío, pero como los solitarios 
de baraja (creo que los hay de 
piedras preciosas), parece ser que 
no tienen nombre, no es cosa de 
describir el qué yo viera en mis 
narices, porque acometería así 
una gran tarea indigna del respe-
to que debo a los que me leyeren. 
Mas el solitario de mi consocio 
salió, y el hombre, feliz de aque-
lla suerte ciega que a él se le figu-
raba habilidad propia e inmarce-
sible, me miró sonriente mientras 
recogía las cartas. 
—Caballero—me dijo—le debo 
a usted una explicación. 
No me valió protestar rencoro-
so con un gesto despectivo. 
—Sí, hombre, sí. Le debo a us-
ted una explicación... Si usted su-
piera lo que es tedio y lo denoda-
damente que se le vapulea por el 
procedimiento que acaba de ver, 
comprendería la rabia que nos 
dan los intrusos metiéndose en 
los ritos de nuestra devoción, no 
tari inocente que no diera lugar, 
creo que en un aristocrático casi-
no berlinés, a ser expulsado de 
allí un colega mío a quien sor-
prendió un vocal de la directiva 
heciendo trampas en un solitario. 
Yo los saco, incluso en la intimi-
dad del hogar, sin trampa ni car-
tón, resistiendo valientemente las 
incitaciones burlescas de mi espo-
sa que daría gustosa su dominio 
económico sobre mí, si yo cayera 
en el crimen de trampear los soli-
tarios. ¿Cómo, pues, iba yo a te-
ner miedo a usted de que cazada 
una trampa mía me denunciase 
a la directiva del círculo, si no 
pasó jamás por mi mente hacer 
el más mínimo camelo en el más 
difícil de los solitarios? 
Mi monologuista hizo una pau 
sa corta, aprovechándola para ba-
rajar a estilo de «croupier» de 
monte. Y acto seguido, pasando 
de cara una a una las cartas de-
cía: «As, dos, tres, cuatro...», y 
como coincidiera el cuatro pro-
nunciado con otro cuatro de la 
baraja, completó la relación con-
secutiva, exclamando apenado: 
«No sale». Otra barajadita y vuel-
ta a decir: «As, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, sota...; no sale». 
—¿Ve ustc;d, caballero? ¿Cómo 
llamaría usted a este solitario? 
Como todos los solitarios baraji-
les, no tiene nombre... Aquí es 
donde reza tan bien como en la 
doctrina el «Mostrad cómo» de 
los chicos que la aprenden. Para 
saber cómo se llama un solitario 
ha}- que mostrarlo al neófito... 
Barajemos y comencemos al re-
vés... Rey, caballo, sota, siete, 
seis, cinco..., tampoco sale. Ma-
ñana tenía que ir de viaje... ¡no 
voy!... este solitario dice que no... 
¡mala pata! 
Me levanté sin decir palabra 
y me fui a otra mesa distante cin-
co pasos. 
A los cinco minutos de mi hui-
da del tío supersticioso de los so-
litarios, oí una voz que le decía: 
—Don José, que es un cuatio 
de bastos y lo pone usted sobre 
el cinco del mismo palo... 
Y la muy agria del aludido, que 
contestó sin levantar de las cartas 
la cabeza: 
—Ya le dije cien veces, Gonzá-
lez, que no necesito sus consejos 
ni su compañía..., si nó ¿cómo po-
dría llamarse a este solitario? 
ALEJANDRO G A R G A L L O . 
l i l i E 
De la Gaceta 
Principales disposiciones de la 
del jueves: 
Real orden concediendo tres 
meses de licencia por asuntos 
propios, a doña Ana Valladolid y 
Oms, profesora numeraria de Pe-
dagogía de la Escuela Normal de 
Maestras de Cádiz. 
Reales órdenes resolviendo re-
cursos de revisión entablados a 
nombre de los señores y entida-
des que se indican contra resolu-
ciones del Registro de la Propie-
dad industrial. 
Disponiendo se inserten en la 
«Gaceta» las relaciones de las al-
tas y bajas ocurridas durante el 
año 1928, en el escalafón de cate-
dráticos de Universidades. 
L a del viernes publica, entre 
otras, las siguientes: 
v Real decreto aprobando el Re-
glamento, que se inserta, del Ins-
tituto Español de Oceanografía. 
Real orden convocando oposi-
ciones para cubrir las plazas de 
jefes de Correos y Telégrafos con 
el sueldo de 8.000 pesetas, que re-
sulten vacantes en 28 de febrero 
próximo, y otras tantas iguales 
para ir cubriendo las que vaquen 
hasta la misma fecha del año si-
guiente. 
Otra disponiendo la creación1 
de cuatro plazas de repartidores 
de Telégrafos, y designando para 
las mismas a los señores que se 
mencionan. 
Otra ídem se publique en este 
periódico oficial la relación de 
las Comisiones calificadoras de 
las oposiciones a ingreso en el 
Magisterio, y concediendo un pla-
zo á c diez días para que los opo-
sitores puedan formular las recu-
saciones que estimen pertinentes. 
H E R N I 
C U I D E S E V. R A C I O N A L M E N T E 
Personas eminentes y numerosos médicos han comprobado por sí mismos 
que con las apücaciones C. A. BOER se obtiene una reducción progresiva y 
definitiva de la HERNIA. Estas aplicaciones son hechas especialmente de 
acuerdo con las características que presenta cada HERNIA, descartando in-
mediatamente todo peligro de estrangulación sin alterar en nada la vida 
normal del paciente. Los Aparatos de C. A. BOER obligan suavemente a 
que los intestinos ocupen su lugar en el abdomen y al quedar libres las pare-
des lesionadas, la naturaleza cumple su misión reparador», fortalece los teji-
dos y termina con la desaparición radical de la HERNIA. Prueba convincen-
te de ello son los testimonios públicos de miles de personas, a quienes, como 
a las que abajo firman, ha devuelto la sí lud el Método C. A. BOER. 
SAN MARTIN, 7 enero 1929. 5r. D. C. A . BOER, Barcelona. Muy señor 
mió: Estoy muy contento por haberme curado con los buenos aparatos C. A. 
BOER, la hernia escrotal congènita que tenía. Al ser examinado para las 
quintas y alegar yo que estaba herniado, me dijeron los médicos que mi hernia 
ha desaparecido por completo. Mi gratitud hacia usted ha dictado la presente 
que puede publicar en bien de los herniados. Mande a su agradecido s. s FE-
LIX PEIRÓ LORENTE, calle Obscura, 5, S A N MARTIN DEL RIO (Teruel.) 
PINOSO, 2 de enero 1929. Sr. D. C. BOER, Ortopédico. B A R C E L O N A . 
Muy Sr. mío: Muy agradecido le dirijo la presente que puede Vd. publicar en 
testimonio de la curación de mis dos hernias y el hidrocele que amargaba mi 
existencia. Los APARATOS C. A BOER me han devuelto la salud en poco 
tiempo de llevarlos y los recomiendo a quienes padezcan de esa enfermedad 
y quieran curarse. Mande como guste a este su afm. s. s. INDALECIO CER 
DA en PINOSO-RODRIGUILLO (Alicante). 
H P D N I À D O vacile usted mús PerPetua'ndo su malestar. Su 
* l a r - t a ^ w interés exige cuidados racionales para su HERNIA. 
Déseles usted cuanto antes. Visite al eminente prtonédico en: 
VALENCIA, domingos febrero, HOTEL INGLÉS. 
TERUEL, lunes 4 febrero, HOTEL DEL TURIA. 
Z A R A G O Z A , martes 5 febrero, HOTEL EUROPA. 
C A . Boer, Ortopedia Pelayo 60, Barcelona 
D E P O g T E S 
Acuerdos de la Federación 
Catalana 
Barcelona.-El Consejo direc-
tivo de la Federación Catalana de 
Fútbol ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Darse por enterado de la nota 
de la Unión Sportiva de Sans pu-
blicada en la Prensa en relación 
al torneo eliminatorio para el in-
greso en el segundo grupo de la 
división de Liga, y pedir a este 
club que rectifique o concrete los 
cargos que de una manera velada 
formula contra la Federación Ca-
talana; dirigirse a la Federación 
Nacional solicitando que con mo-
tivo de la Exposición de Barcelo-
na, se celebre en esta ciudad el 
partido internacional Inglaterra-
España, y también que se celebre 
en Barcelona el Congreso de la 
Fedeción Internacional de Fútbol 
Asociación que deberá reunirse 
en España en la segunda quincena 
de mayo próximo. 
E l Español, a Barcelona 
Barcelona.—Se asegura que el 
Club Deportivo Español, alcance 
o no el campeonato de España, 
piensa realizar una excursión a 
Norteamérica para jugar algunos 
partidos. Por esta razón, no par-
ticipará en el torneo de la Liga. 
L a promoción de Guipúscoa 
San Sebastián.—Los partidos 
de promoción de Guipúzcoa se 
jugarán conforme a los detalles 
que se indican a continuación: 
Día 3 de febrero: Avión-Tolosa 
y Euzkalduna-Beasain. 
Día 10: Pasayako-Avión Club y 
Tolosa-Euzkalduna. 
Día 17: Euzkalduna-Avión Club 
y Beasain-Pasayako. 
Día 24: Avión-Beasain y Tolo-
sa-Pasayako. 
Día 3 de marzo: Beasain-Tolosa 
y Pasa3rako-Eu.zkalduna. 
La fecha del 10 queda reserva-
da para partidos suspendidos. 
La «poule» de vuelta se jugará 
en las fechas 17, 24 y 31 de mar-
zo y 7 y 14 de abril. 
Waler-dou 
completo, [alidaii \wm 
(SIN TUBO BAJADA) 
P o e t a s 6 5 
Casa Sánchez 
= T E R U E L ^ 
E n Bilbao 
En el campo de Larzabal jue-
gan ho}'- la Real Unión y el Euz-
kalduna. 
Como todos los partidos que se 
celebran en el campo renteriano, 
ha despertado entre los aficiona-
dos gran interés por presenciar-
lo. 
Los renterianos, ante tan pode-
roso enemigo, no dudamos trata-
rán de lucirse e inquietar en lo 
que cabe la meta de los fronteri-
zos. 
Los iruneses, sometidos a un 
severo entrenamiento, han conse-
guido la forma que tantos días de 
gloria les dió y esperan que en 
las competiciones de la Liga sen-
tarán su gran fuerza. 
Todos acudirán a este encuen-
tro, que revestirá para ellos el ca-
rácter de un entrenamiento ofi-
cial. 
Prepáranse los rojillos a sopor-
tar tan poderosa fuerza, para con 
ello alcanzar la necesaria dureza 
para futuras competiciopes. 
En San Mamés como se sabe 
juegan el Atlètic de Bilbao contra 
el Real Madrid. E l primero está 
acostumbrado a jugar en campo 
encharcado y el segundo no. E l 
de San Mamés está hecho unáis 
guna por las lluvias de estos día 
¡quiera Pios, madrileños, que 
se desboque el contador! Los l 
bainos presentan el mismo te| 
que jugó en Chamartín. 
Han llegado a Tolosa los jug?, 
I dores del Real Madrid Calvn, 
Prats, Esparza, Peña, Lazcao?( 
Rubio y Morera con el entrenada 
Quirante y un delegado. Estanc-
che son esperados Quesada y ür-
quizu. Triana irá directamente i 
Bilbao. Los jugadores madrileíio; 
se entrenarán mañana en el Sti 
dium de Berazubi. 
De Barcelona, no bableme 
porque por todos es conocido i 
mo se desenvuelve la lucha Intfl 
el.Español campeón de cataM 
y el Barcelona, subeampeórf 
misma región. 
E l señor La Riva se 
50.000 pesetas a favor del W 
ñol, habiendo ganado el domin? 
pasado otra de 25.000 a favor & 
mismo equipo. Veremos qué 
sa. 
N A U T I C A 
La gran tegata internación 
Plymouth-Santande) 
E l Real Club Marítimo, de| 
tander, alentado por el mag' 
éxito que obtuvo el año p 
regata Nueva York-San 
asado 
organiza, como ya hemos 
tandf 
de-
para el próximo verano, lai'e 
Plymouth— Santander, en 
preparación trabaja activaha \ 
Para ultimar detalles f » 
signado un Comité, q116 | 
los señores Harris S(^r%ifi] 
mas Bates, VValter, M e a ^ 
do Piris y Luis Huidobio,^ 
dero del Real Club M a ^ 
E l Ocean Rácing Cluo, de 
dres, ha comunicado q^de 
la organización de la sa 
yates. tiefle organizador ^ . ^ 
conocimiento de que PaI 
en la gran regata piyinou 
tander 48 yates de gran^r0 y i 
tre ellos dos del como" iCf 
del Ocean cecomodoro 
Club, de Londres i» 
S5 
E L M A Ñ A N A 
NSIÓN F A M I L I A R 
PE 
Euseb¡o C a l v o 
• nhn aSioa ion i n i ^ i ' J s d u ü " 
ilf H bitacionea confortables 
cios económicos. Lu casa 
{ . S U por sus sanas y es-
adidascomiclas. ¡bajeros, os 
. : conviene visitarla : : : : 
m i l i i tentre. 1 2 , 2 . ° 
Lente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
m u ü Anisaios y Licores 
— D E — 
anuel Navarrete 
Pai-a bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
ga donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza do 
Òomiflgo (áascóu, uóm. J.3. Despacko 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
José M.a Sánchez 
T e j i d o s 
Joaquín Cos ta , 19. 
07 enero 
(.OOOO00000 mm 
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T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A I V J U I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 3.a, 4^ 5.a y 6.a . . . . 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMLJIVJCI03 F»OR RA L A B R A S 
(.10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 > 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I U I M I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( ^ g 
En el resto del periódico .20 » » | 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
1.a y 8.a plana: 
[ Página entera 200 pesetas. 
\ Media 90 
Cuarto 40 - » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- . T E R U E L — 
llllllfrí 
TALLER 
DE 
Calderería 
y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
1 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
? ora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
^ ro Próximo un nuevo servicio RAPIDO quincepal 
t) .los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
^ajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante .y 
im T0^' y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
lamente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
^garcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
lda la buena acogida que el comercio le ha dispen-
EXT"R ^ í)roP(^s^0 establecer otra tercera línea 
^eve -^IvAPIDA, para la cual tiene en construcción 
0^1- arcos, con el fin de organizar su servicio en con 
Pueda68 taleS de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
ser aventajado por ninguna otra línea. 
Asignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
ELLE' ^ Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
,oo„ „00 , 
'OO 00 mm mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan. 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T É R U E L 
,0 o„ .o o- ,0 9-
> 0°«o o ono o o 
'o o-vo .o1-
LOS mn mum 
el asiiio de l 
il m los 10 ] ol 01 
00 sos mioianos 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PROXIMA APERTURA 
AgoDola o l i 
liOli 
Se desea persona activa y sol- 1 
vente conociendo el motor de 1 
explosión, para agente exclusi- i 
vo en la provincia de Teruel, 1 
del maravilloso humificador de 1 
vapor y economizador de gaso- 1 
lina marca V I X. Este aparato | 
es desconocido en España y de 1 
gran porvenir. 
Concesionario exclusivo: 
Silver io Cañada ¡ 
Avenida Central, núms. 11 y 13. I 
Apartado 227 | 
Z A R A G O Z A 1 
iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil|rF 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
eflRBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
PESETAS 
»ooooooooooo«>o»o»ooo«oc 
« o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o c 
F·eriócd ioo d i» rio 
o 
§ Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
0 
°oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n o o o o o o o o o o o o o o c o o o e 
E l M a ñ a n 
F» F? El C I o i o o e IM M O 
SUSCRIPCIONES 
I Capital, un mes . . 
§ España: Un trimestre 
g Extranjero: Un año. 
o 
J0 o » o o o o © « o e o o o « o o « o o o •o»o<ot 
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Teruel, 27 de enero de 1929 
G A N A D E R I A 
Valor incalcu lab le del estiércol 
Nos hemos de dedicar en esfre escrito 
a hacer resaltar la trascendental im-
portancia que el estiércol representa 
en la salración urgente que precisa 
para resolver el conflicto enorme en 
que se encuentra todo el que no dis-
pone de otra ocupación que el cultivo 
de las tierra». Para ello traemos a es-
tas columnas los siguientes datos que 
publicó «El Progreso Agrícola y Pe-
cuario» correspondiente al 7 de sep-
tiembre próximo pasado, cuyos datos 
evidencian palpablemente con toda la 
elocuencia propia de los números, la 
situación dificilísima, insostenible, en 
que se encuentra el labrador que sólo 
cultiva tierras, y, por carecer de ga-
nados, no posee estiércol, ejemplo 
clarísimo sacado de la realidad de 
múltiples casos que se repiten en la 
vida rural. 
Valor de una hectáren de tierra de 
primera en secano, 3.000 pesetas. 
GASTOS 
Trabajos preliminares antes de la 
siembra; una labor profunda y gra-
deos; tres yuntas a 30 pesetas ^una, 90. 
Semilla: Trigo, 4 fanegas a 22<50 pe-
setas una, 90. 
Labor de sementera de un día, 30. 
Abonos (2.75 kilogramos), 58. 
Reparto de abono y escarda, 17. 
Siega a máquina, 30. 
Acarreo y trilla de un día, 60. 
Bieldo y traslado al granero de 40 
fanegas, 15. 
Por imprevistos, 50. 
Total de gastos, 440. 
INGRESOS 
Valor de 40 fanegas de trigo a 22*50 
pesetas, 900. 
Idem de la paja, 100. 
Total de ingresos, 1.000. 
Gastos generales para la explota-
ción de una hectárea de tierra dedica-
da al cultivo de trigo, 440 pesetas. 
Beneficio bruto, 580. 
Ahora bien, como esta utilidad se 
obtiene en un cultivo de año y vez o 
sea un año sembrando y otro de bar-
becho, tendremos que partir por dos 
este producto y quedará un beneficio 
al titánico esfuerzo del labriego que 
cultiva el secano, por cada hectárea y 
cada año, de ¡¡280 pesetas!! o sea el 8-13 
por 100 del capital invertido (3.440 
pesetas) en un negocio expuesto a mil 
contingencias, que es el cultivo de ce-
reales, por circunstancias que todos 
los labradores conocen. 
En el mismo artículo se hace un 
cálculo aproximado del mayor rendi-
miento que . ese labrador obtendría 
asociando a su explotación un par de 
vacas lecheras, concepto atinado que 
el articulista detalla y sobre cuyos ex-
tremos no hemos de insistir. Unica-
mente hemos de comentar cómo el 
valor del estiércol es incalculable, no 
puede computarse, ni sustituirse con 
nada; los efectos fertilizantes podrán 
suplirse en cierta medida con el re-
curso de los abonos minerales, pero 
las propiedades físicas de las tierras 
laborables sólo se conservan por me-
dio del mucho y bien elaborado es-
tiércol y labores oportunas. Estos 
efectos, más o menos lentos del estiér-
col, según su naturaleza y preparación 
son fandamentalísimos y de tal acción 
decisiva en la fertilidad de la tierra 
laborable, que con su presencia en 
uno.; casos o con su ausenciajen otros, 
resulta sencillamente que las cosechas, 
sean remuneradoras o ruinosas; esto 
úkiiño sucede en el ejemplo del la-
brador que cultiva sólo trigo, y sus 
tierras no reciben más abono que el 
superfosfato, nitrato extra. El estiér-
col—se ha dicho ya en todos lo» to-
nos—, aunque no posee el olor de ro-
sas, es insustituible, y como el articu-
lista (bien fundado) no encuentra me-
dio de valorarlo, le asigna un ingreso 
que compense los gastos de contribu-
ción. No, no hay forma de poder ci-
frar en pesetas el valor del estiércol, 
porque no se trata de equiparar sus 
principios festilizantes con los que 
pueda aportar tal abono mineral; es 
algo más que un valor material, me-
tálico, porque nosotros entendemos 
que el estiércol es la propia vitalidad 
de los infinitos microbios, que prepa-
ran el laboratorio misterioso de la 
tierra, y cuando ésta carece de él es 
impropia para hacer vegetar a las co-
sechas con rendimiento. Más aún, hay 
que considerar que el estiércol repre-
senta el engranaje sublime del cultivo 
agrícola con la explotación racional y 
económica de los ganados; el eslabón 
importantísimo de la cadena sin fin 
de la transformación de la materia, 
sin el cual la agricultura, con ser tan 
grande como sublime, es empresa 
ruinosa, desesperada y triste. 
¡Obtener de una hectárea de tierra 
de primera clase un rendimiento neto 
del 8 por 1001 ¡Horror! Ciertamente 
que el que conozca por haberla vivi-
do, la situación del agro de la meseta 
castellana, no puede alarmarse. Y éste 
es un conflicto y viejo, clásico. Luego 
si una familia supongamos precisa 
un ingreso anual .de 6.000,pesetas, ne-
cesita tener un capital en tierras y 
ú t i l e s de labranza por valor de 
6.000 X 100 ^ 
a = 75.000 pesetas. ¡¡Quince 
mil duros invertidos en el cultivo ce-
realista, difícil, aleatorio, expuesto a 
múltiples contingencias, en un nego-
cio abierto de par en par a la bondad 
y clemencia de todos los elementos 
para obtener seis mil pesetas anuales 
de beneficio!!! 
Ésto sucede en el caso más favora-
ble, pues a veces esas tierras de labor 
de primerajclase, situadas pór lo ge-
neral en valles y llanuras, son anega-
das, arrasadas por torrentes, que tras 
de su impetuosidad, arrastran las pie-
dras y malezas, que las laderas rotu-
radas y desnudas de toda vegetación 
no pueden sujetar, cuando por falta 
de pastizal, son impotentes para con-
tener entre sus raíces aquella superfi-
cie de terreno elevado y accidentado, 
el cual permanecería firme y produc-
tivo si se tuviese muy en cuenta la ne-
cesidad del estiércol, es decir, la pre-
cisión de dejar,pastos para sostener a 
los ganados. 
Porque, aunque abusemos de la in-
sistencia, esas tierras laborables,viejas, 
cultivadas sin estiércol toda la vida, 
de producción lánguida, misérrima, 
que hemos expuesto, es conseeuerícia 
de labrar y sobre todo de abonar mal, 
y de esa desgraciada alternativa de 
cosechas en la que no se sale nn año 
y otro de cereales y barbechos. Porque 
hace ya años que, aburrido y desespe-
rado el agricultor, al ver que las cita-
das tierras no le producían lo suficien-
te para el sustento de su familia, se 
lanzó en busca de otras que pagasen 
mejor sus esfuerzos y sudores, comen-
zando las rotrraciones con toda inten-
sidad. Y así, roturando baldíos, 
dehésate boyales, rías pecuarias y has-
ta loa caminos ha pasado estos últimos 
años disfrutando y consumiendo 
aquella virginidad o fertilidad de la 
tierra que sus antepasados tuvieron 
mucho cuidado en respetar, defender 
y conservar para su ganadería y para 
obtener gratis el estiércol, cuyo abono 
es indispensable. Dichas roturaciones 
han producido excelentes cosechas; 
con un poco de superfosfato y de ni-
trato de sosa daban siete y más si-
mientes por una; pero, claro es, en 
cuanto en las cosechas sucesivas se 
extrajo la materia orgánica que en sus 
entrañas albergaba, como inestimable 
tesoro y ya en la localidad no hay más 
terreno que roturar, se encuentran 
sus propietarios peor que antes, por-
que ahora, ni tienen montes ni pasti-
zales, y las mejores tierras de cultivo, 
estropeadas por las riadas, y es que en 
vez de limitarse a vivir de la renta de 
aquellos terrenos, que en forma de 
pastos obtenían anualmente, han ago-
tado el capital que en sus capas labo-
rables encerraba. 
Y ésta es la situación presente: sin 
pastos, sin montes, sin arbolado, y por 
lo tanto sin la ganadería necesaria^ las 
roturaciones esquilmadas, agotadas 
y las antiguas tierras de labor cubier-
tas de malas hierbas (acaso por mal 
labradas, ya que se invirtió el tiempo 
en roturaciones insensatas), y lo peor 
de todo, que es la consecuencia más 
evidente, sin estiércol. 
Para la solución de este gravísimo y 
general conñicto lo primero que se 
necesita es devolver a la tierra la ma-
teria orgánica que no tiene, para po-
derla cultivar con provecho; es decir, 
que ahora por donde hay que empezar 
es por devolverla estiércol, y para esto 
es indispensable ganadería, y, por con-
siguiente ello lleva consigo la necesi-
dad de disponsr de pastos, de muchos 
pastos. Se precisa por encima de todo 
y ante todo, una actitud firme y enér-
gica por parte de todo género de auto-
ridades para aconsejar primero y lle-
gar incluso a obligar después, dentro 
de las leyes vigentes a que las vías 
pecuarias y baldíos queden en el acto 
despejados, a prohibir que ciertas tie-
rras sean roturadas, pues si bien es 
cierto que el propietario puede dispo-
ner libremente de lo suyo, cuando los 
intereses de la colectividad están en 
peligro se requiere defenderlos como 
se merecen. Ello en fin, indica cómo 
es de necesidad urgente, inaplaza-
ble, que el Gobierno anule toda la 
legislación que permite actualmente 
libertad absoluta a los Municipios 
para roturar sus dehesas comunales, 
así como también acabar con esos 
cotos cerrados de caza, que son terre-
no abonado-de langosta, o por lo me-
nos superficie estéril cuando no se 
permite el pastoreo de sus hierbas, 
para dejar en plena libertad la cría 
salvaje del conejo, el que debe ser 
perseguido sin tregua ni descanso (en 
toda época del año), par ser este 
roedor un animal perjudicial para la 
mayoría de los cultivos agrícolas de 
los tierras colindantes a dichos cotos 
de caza cuando éstos no están cerca-
dos convenientemente. 
Pero si la tierra precisa estiércol, no 
se resuelve el problema así como se 
dice, disponiendo de la suficúnte ga-
nadaría, porque en los ganad ->s, como 
sucede en la especie humana, la pri-
mera necesidad a satisfacer es la co-
mida; los animales tienen que comer, 
precisan alimentarse siempre, en todo 
momento, y por otra parte, exigen ser 
vigilados a diario', precisa el propieta-
rio estar constantemente sobre sus 
reses; no es el caso del cultivo del 
trigo, que se depósito en la tierra, se 
escardó, etc., y ya se encargará el buen 
tiempo de hacer madurar la mies. Si 
el año viene mal, paciencia y a vivir 
L A V I D A E N E L C A M P Q 
Cot izac iones y mercados. - El esta^ 
del campo 
Sigue el régimen 
sequía. En Aragón 
de pertinaz 
ha causado 
Puede ase-daños irremediables 
gurarse que aun en las circuns-
tancias más favorables la cosecha 
de cereales quedará reducida a 
un cuarenta por ciento. En Casti-
lla, La Mancha y Extremadura 
mejoraronalgo los sembrados con 
las nieves últimas. En Andalucía 
los fríos secos y escasas lluvias 
han perjudicado notablemente. 
En Murcia con sementera desi-
gual presentan buen aspecto las 
zonas del Norte y Noroeste. En 
Cataluña han mejorado algo. En 
Navarra, s,u zona montañosa pre-
senta bastante buen aspecto; en su 
ribera apenas se ha seMbrado. En 
Galicia, estacionado el desarrollo 
por la crudeza del tiempo. 
TRIGOS.—Se verifican pocas 
operaciones y de escasa impor-
tancia. Se cotizan en la región: 
gran fuerza, de 54 a 55 pesetas los 
100 kilos; corrientes, 53l50; hem-
brillas y huertas a 52. Barcelona 
gestiona activamente que entren 
en régimen de bonificación las 
20.000 toneladas de trigo impor-
tado, «manitova», que tiene de 
existencias. Valencia paga de 53 
a 55; Jaén a 53. 
HARINAS.-Paralización com-
pleta como en los trigos. Las fá-
bricas poseen muchas existencias 
ignorando cuándo podrán tener 
salida. Zaragoza ha citado a una 
reunión a los fabricanles de la 
región para tratar de la crisis 
planteada. Cotízase: máxima 
fuerza, de 70 a 71 pesetas los 100 
kilos; entrefuerte, de 68 a 69; 
paniñcable, a óS^O. 
PIENSOS. - Siguen firmes y 
aun aumentan algo de precio por 
escasas existemeias y ser la época 
que más consumo se hace. Se 
paga: Centeno, a 41 pesetas los 
100 kilos; cebada, 43; maíz, a 
43*50 y 44 estación Zaragoza. 
Lérida, 40 y 41 estación origen; 
avena, 40; pulpas, de las que hay 
pocas existencias, en alza, coti-
zándose en fábrica, blancas, de 
260 a 270 pesetas tonelada; infe-
riores, de 255 a 260; yeros. Jaén 
y Málaga, a 38 pesetas los 100 
kilos; lentejas, a 60; habas, Extre-
madura, a 41, Valencia, de 46 a 
kilos; Sevilla 
Mancha 
3'30 
con maírmíica 
Cuenca, 40, y Se-50, Murcia, 5. 
villa, a 38. 
P A T A T A S . — Guipúzcoa, a 40 
pesetas quintal métrico; Navarra, 
4 pesetas arroba; Cuenca, 24 pese-
tas quintal; Murcia, 14 pesetas 50 
resignadamente con una renta poco o 
nada fija del 8 por 100 anuol. El valor 
del estiércol es muy grande; pero, 
como todo lo bueno, cuesta mucho tra-
bajo el conseguirlo. Ya dice el vulgo 
que el que algo quiere, algo le cuesta, y 
«labrador que siembra sin ovejas vive 
sin orejas». 
L. HERGUEÏA, 
Dr. de la Academia pecuaria 
por correspond encia. 
a2 '25y2í50; Palència a T ^ 
gón, de 2*50 a 3^50. Mercad 
mado y con firmeza en i 
dos. 0SP^  
AZAFRAN.-Terminadala 
colección se ha obtenido ah 
dante cosecha y de inmejj 
calidad. Precios muy baj0s 
hacen ruinoso su cultivo. p J 
do^ los mercados de exporta? 
se originó una gran depreciací 
Se pag-a en la zona de MQJ, 
del Campo de 40 a 42 peJ 
libra de 350 gramos; en la riw 
alta, de 44 a 46. 
Es tan importante este produc 
toen la provincia de Teruel^ 
alcanza el tercio de la produce^  
mundial. 
VINOS.—Mercado desanin^ 
con esperanzas de que mejore 
Campo de Cariñena págase del 
a 50 pesetas alquez de 120 litros* 
16 grados y a 52 los de 18. Man-
cha, de 34 a 36 pesetas alqueade 
13 y 14 grados. 
CARNES.—Sin variación en 
mercado.—Cotizanse en matade-
ro Madrid y Barcelona: bueyesr 
vacas, 2'80 pesetas kilogramo ca-
nal; ternera, 3'50; oveja, 2l80í 
2'95; carnero, 4'06; cordero y ca-
brito finos, 4^0; extremeños,de^ 
a 4<25. Valencia y Zaragoza, pre-
cios idénticos, llegando a estos 
mercados ganado extremeño gor-
do y bien criado, aunque no pue-
de competir con las carnes finai 
de nuestra región. 
En esta provincia se han verifi-
cado algunas operaciones en cor-
deros tempranos desde 2<10a2'i' 
kilogramo en vivo. 
En todas las plazas, firmeza eo 
los precios por no ser muy abun-
dantes las existencias. 
Conviene a los ganaderos ací' 
lerar el engorde de las reses^  
cebo, antes de que innunden^ 
existencias los mercados l o ^ 
víos de Extremadura y Andalu-
cía. 
L A N A S . - E n las regiones a' 
daluza y extremeña que, 
cas existencias de este P1'0^0, 
Se cotizan extremeñas mej:in\t 
nas corrientes a 35 pesetas an 
Andalucía, de 349 a 3^4 P 
kilogramo. Navarra, chun*a 
ca, a 2'50; negra, a 2. 
En nuestra provincia 
bastantes existencias. Las u ^ 
cotizaciones de final y P11 r0. 
de año han sido a 37 pesetas 
ba de 13'200 kilogramos, 
vándoseen la actualidad 
paralización. f 
K A V E R O ^ 
el 
E S T E NÚMERO HA slD ^ 
S A D O POR L A CENS 
«SftlAÍruftC 
